



















De acuerdo con  lo  informado por Diveimport,  los vehículos  involucrados en esta campaña de revisión 
son los siguientes:  
 
MARCA  MODELO  AÑO   UNIDADES INVOLUCRADAS 
Dodge  Durango  2011‐2013  227 
Jeep  Grand Cherokee  2012‐2014  647 
Chrysler  300 C  2011‐2012  17 
   TOTAL   891 
 





de  tales  acciones  para  garantizar  que  los  derechos  de  los  consumidores  sean  respetados,  de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 
Más información sobre este llamado a revisión, ingresar AQUÍ. 
 
Lima, 01 de marzo de 2018 
